






MIDAD  EL  NUEVO  CAMBIO  DE  DENOMINACIØN  DE  NUESTRA 
3OCIEDAD &UNDADA EN  CON  MIEMBROS SUPERA AC



























HA  PERMITIDO  EL  ENVÓO  DE    COMUNICACIONES  DE  LAS 










OCASIONES  SITUACIONES  DE  INCERTIDUMBRE  Y  TENIENDO  EN 
CUENTA QUE EL RESULTADO NO PUEDE DEPENDER DE COYUNTURAS 
PERSONALES O LOCALES LA *UNTA $IRECTIVA HA CREÓDO CONVE
NIENTE MODIFICAR  EL  i2EGLAMENTO  DE  #ONGRESOSw  EN  EL 
SENTIDO  DE  QUE  DICHA  *UNTA  EN  LO  SUCESIVO  SEA  QUIEN 
CENTRALICE  Y  ORGANICE  EL  0ROGRAMA  #IENTÓFICO  Y  QUE  EL 







0OR  ESTO  PEDIMOS  VUESTRA  COMPRENSIØN  Y  APOYO  A 
ESTOS CAMBIOS QUE SE PLANTEARÈN EN LA !SAMBLEA 'ENERAL 




A  TODOS  LOS  QUE  DESDE  LA  *UNTA  $IRECTIVA  Y  EL  #OMITÏ 
,OCAL HAN CONTRIBUIDO EN  LA ORGANIZACIØN DE ESTE #ON
GRESO
)GNACIO -ORIONES %LØSEGUI
0RESIDENTE DE LA 3%#4#6
